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Zásady pro vypracování:
1. Seznamte se a popište jednotku Raspberry PI, zaměřte se na její využití pro modelování dynamických
systémů.
2. Sestavte matematický model Vámi zvoleného systému a vybraným přístupem navrhněte řídicí systém a
jeho správnost ověřte pomocí číslicové simulace.
3. Navrhněte a realizujte HIL simulátor zvoleného systému v prostředí Rexigen Studio.
4. Vytvořte návod pro práci s realizovaným HIL simulátorem.
5. Zhodnoťte dosažené výsledky a navrhněte směry dalšího řešení.
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